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De Cultuurtechnische Dienst verzocht in oktober 1964 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het 
ruilverkavelingsgebied "Rijens Broek". Deze schets is een uitwerking 
van en een toelichting op de bestaande statistische documentatie over 
het betrokken gebied. Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de 
Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de voorbereidingswerkzaamheden 
voor de ruilverkaveling en de samenstelling van het rapport ex art. 34 
van de Ruilverkavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Rijens Broek" is ongeveer 2000 ha 
groot en omvat het noordelijk deel van de gemeente Gilze-Rijen, een 
klein deel van de gemeente Tilburg en een zeer klein gedeelte van de 
gemeente Dongen. 
Dit verslag is opgesteld door de afdeling Streekonderzoek. 
DE DIRECTEUR, 




De momenteel in voorbereiding zijnde ruilverkaveling "Rijens Broek" 
is gelegen tussen het Wilhelminakanaal en de Rijksweg Breda-Tilburg en 
omvat het noordelijk deel van de gemeente Gilze-Rijen, een klein deel 
van de gemeente Tilburg en een zeer klein deel van de gemeente Dongen. 
De oppervlakte van dit gebied is _+ 2Q00.haenis vrijwel geheel gelegen in 
het landbouwgebied "Westelijke Kempen", 
Op nevenstaande kaart 1) zijn de grenzen van het ruilverkavelingsge-
bied aangegeven, evenals de onderverdeling in een drietal gebieden, welke 
door de Cultuurtechnische Dienst is vastgesteld,ten .einde eventuele ver-
schillen binnen het ruilverkavelingsgebied te kunnen onderkennen. 
Deze gebieden worden in het vervolg aangeduid als de gebieden I, II en 
III. Gebied I omvat het dorp Rijen en naaste omgeving, gebied II het 
westelijk en gebied III het oostelijk deel van het ruilverkavelingsgebied. 
Bodemkundig vertoont het gebied geen grote verschillen. Het grootste 
deel bestaat uit lager gelegen zandgronden^ een kleiner deel, vooral ge-
legen rondom het dorp Rijen, bestaat uit hoger gelegen oude zandbouwland-
gronden. 
Bij de samenstelling van deze sociaal-economische schets is gebruik 
gemaakt van de individuele bedrijfsgegevens (landbouwtellingen van mei 
i960 en 1965) van alle geregistreerde telplichtigen, voorzover woonachtig 
binnen de grenzen van het ruilverkavelingsblok, Dank zij. de bereidwillig-
heid van enkele plaatselijke deskundigen konden enige nadere inlichtingen 
worden verkregen omtrent de beroepen van de telplichtigen en de 
opvolgingssituatie. 
Voor de beschrijving van de verkavelingstoestand in het ruilver-
kavelingsgebied is gebruik gemaakt van gegevens welke de Cultuurtechnische 
Dienst hiervan in 1964 heeft verzameld. De gegevens over eigendom en 
pacht, utiliteitsvoorzieningen, bedrijfsgebouwen, bedrijfstypologie en 
het landbouwonderwijs zijn ontleend aan de landbouwtellingen van resp. 
mei 1959, I960, 1961 en 1962 en de decembertelling 1962 van het C.B.S. 
Deze gegevens zijn evenals de meer algemene gegevens over de bevolking, 
welke ontleend zijn aan de Volks- en beroepstelling 1947? de Woning-
telling 1956, en de Algemene volkstelling i960, vrijwel uitsluitend 
per gemeente beschikbaar. Hierdoor is een onderverdeling naar gebieden 
niet mogelijk. 
Ook voor de beschrijving van de algemeen-sociaal-economische situatie 
kon bijna uitsluitend gebruik worden gemaakt van gemeentelijke cijfers. 
Daar de grenzen van het ruilverkavelingsblok en de gemeente Gilze-Rijen 
niet samenvallen dienen de gemeentelijke cijfers met voorzichtigheid te 
worden gehanteerd. Enkele gegevens per wijk kunnen, hoewel deze ook niet 
geheel binnen de blokgrenzen zijn gelegen., dienen om ententuele verschillen 
met de gemeentelijke cijfers nader aan te duiden. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Reproduktie 




ALGSMSSN SOCIÂAL-ECONOIÎISCHE ASPECTEN 
In dit hoofdstuk zal een beien opt overzicht worden gegeven van 
de sociaal-economische structuur van de gemeente Gilze-Rijen waar-
van het noordelijk deel gelegen is binnen de grenzen van het ruil-
verkavelingsgebied. 
§ 1 v o l k i n g ( b i j l a g e n 1S 2, e n 3 ) 
Van 1910 tot 1965 is de bevoling van Nederland verdubbeld; de 
bevolking van ïïcordbrabant" is zelfs meer dan verdubbeld. Aan deze 
ontwikkeling heeft .ds gemeente Gilze-Rijen ruimschoots deel gehad. 
Interessant voor deze gemeente is evenwel vooral de groei na 1947 
In grafiek 1 is daarom het jaar 1947 als oasisjaar voor de index-
cijfers gehanteerd. 
Grafiek 1 
BE BEVOLKBiG SINDS 1910 
I n d e x c i j f e r s 
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Een nader inz ich t in de "beroepenstructuur in het ru i lverkave l ings-
gebied geeft t abe l 4» 
Tabel 4 





Percentage werkzaam in 
landbouw 1)jnijverheid handel en jov.bedr. 
verkeer j takken 2) 
Binnen het gebied 2093 







1) Inclusief bosbouw en ontginning. 
2) Inclusief dienstplichtigen. 
Bron; C„BeS. Algemene volkstelling 1960. 
In het deel van de gemeente dat binnen het gebied valt is de 
mannelijke beroepsbevolking in belangrijk mindere mate in de land-
bouw werkzaam dan in het overige gedeelte van deze gemeente. 
Dit hangt nauw samen met het feit dat binnen het ruilverkavelings-
gebied een naar verhouding groot deel van de bevolking woonachtig 
is in een grotere- woonkern. 
De vermindering van het aantal agrarische beroepspersonen is 
vooral een gevolg van de sterke daling van de aantallen meewerkende 
zoons en landarbeiders. Het aantal meewerkende zoons verminderde met 
meer dan de helft van het aantal in 1947» Opvallend iss dat het aan-
tal zelfstandigen met 9$ is toegenomen. 
Tabel 5 
DE MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING IN GILZE-RIJEN, 
































§ 3 . W e r k g e l e g e n h e i d e n 
( " b i j l a g e n 4,5> 8 t/m 11 ) 
f o r e n s i s m e 
In de gemeente Gilze-Rijen is het aantal mannelijke beroeps-
personen, zoals uit de vorige paragraaf bleek, tussen 1947 en i960 
belangrijk toegenomen„ De agrarische beroepsbevolking daarentegen 
is belangrijk in aantal gedaald. Het gevolg hiervan was, dat het 
aantal mannen werkzaam buiten de landbouw sterk is gestegen, nl. 
met. 58$.. De niet-agrarische werkgelegenheid moest daarom sterk 
worden uitgebreid. Deze uitbreiding is binnen de gemeente Gilze-
Rijen,, zoals uit tabel 6 blijkt, in de periode 1947-1960 sterker 
geweest dan de groei van de mannelijke niet-agrarische beroepsbe-
volking. 
De uitbreiding van belangrijke militaire objecten in deze 
gemeente tussen 1947 en i960 droeg belangrijk bij aan de toeneming 
van de werkgelegenheid binnen de gemeente. 
Tabel 6 
BEROEPSBEVOLKING M F0REÎTSISME IN GILZE-RIJEN 
A a n t a l mannen 
1947 I960 
Totale mannelijke beroepsbevolking 
Inkomende forenzen 
üitg?.ande forenzen 















1) Exclusief niet-dagelijks -heen-en-weer reizenden. 
Brons C.B.S. 
Hierdoor overtrof de inkomende pendel in sterke mate de uitgaande 
pendel terwijl hierdoor ook het in de eerste paragraaf gesignaleerde 
vestigingsoverschot in de periode 1947-1957 verklaard wordt. 
Belanrijke aantallen van de inkomende pendelaars zijn afkomstig uit 
de gemeenten Breda, Tilburg, Oosterhout, Dongen en Hieuw Ginneken. 
Vooral door een zekere eenzijdigheid van de toegenomen werkge-
legenheid steeg het aantal uitgaande pendelaars van 8$ van de manne-
lijke beroepsbevolking in 1947 tot 17$ van deze bevolking in i960. 
Hierbij dient wel onderscheid te worden gemaakt tussen de dagelijks 
uitgaande en de overige (niet-dagelijkse of oneigenlijke) pendelaars. 
Deze niet-dagelijkse pendel bedroeg in 1947 20$ en in i960 29$ van het 



























De dagelijks inkomende pendel, waarvan het aantal in i960 meer 
dan het drievoudige van het aantal dagelijks uitgaande pendelaars "be-
droeg, is tussen 1947 en i960 bijna verdubbeld. 
In i960 werkte van de dagelijks uitgaande pendelaars 63r/£ in de 
nijverheid en de bouwnijverheid. Van de inkomende pendelaars werkte 
in dit jaar de helft in"overige bedrijfstakken". Het percentage 
van de beroepspersonen dat tot de woonforenzen behoort is in het 
deel van de gemeente Gilze-Rijen dat binnen het ruilverkavelingsge-
bied lig vrijwel gelijk aan dit percentage voor de gehele gemeente. 
Van de dagelijks uitgaande mannelijke woonforenzen werkten in i960 
belangrijke aantallen in Breda en Tilburg. Verhoudingsgewijze is het 
aantal woonforenzen dat zich op de fiets naar het werk begeeft tus-
sen I947 en i960 tot de helft gedaald. De bromfiets en het busvervoer 




ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STEUCTUUR 
§ 1 , H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n v a n d e g e r e -
g i s t r e e r d e n ( b i j l a g e n 12t/m 1 6 ) 
Als basis voor het statistische materiaal zijn gebruikt de land-
bouwtellingformulieren van mei 19&5 v a n a H e in he"fc ruilverkavelings-
gebied wonende geregistreerden. Tijdens de meitelling 19&5 woonden er 
in het ruilverkavelingsgebied Rijens Broek 168 geregistreerde telplich-
tigen. Telplichtig zijn zij die in de land- of tuinbouw geheel of ge-
deeltelijk hun bestaan vinden en tevens: 
- tenminste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben ; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen (ongeacht de grootte)3 
- dan wel tenminste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens of tenminste 
51 hoenders of eenden houden. 
Uit deze definitie valt af te leiden dat niet alle geregistreer-
den hun hoofdbron van bestaan in de land- of tuinbouw vinden„ maar dat 
een aantal naast hun agrarisch bedrijf een ander beroep uitoefent, 
dan wel hun agrarisch bedrijf meer als bijverdienste en/of vrije-
tijdsbesteding hebben. Zoals gebruikelijk zijn de geregistreerden met 
behulp van plaatselijk goed bekende personen dan ook onderscheiden in 
beroepsgroepen„ 
Deze groepen zijns 
A. zuivere landbouwers en tuinders; 
B. landbouwers en tuinders met een nevenberoep dat minder dan de 
helft van hun arbeidstijd vereist; 
C. niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. 
In deze groep wordt minder dan de helft van de tijd aan het 
eigen agrarisch bedrijf besteed; 
D„ rustende boeren,, tuinders of niet-agrariërs> die nog enig grond-
gebruik hebben of vee aanhouden. 
E. speciale dan wel afwijkende bedrijven« 
Een restgroep waarvan of de bedrijfsvoering sterk afwijkt of 
welke om andere redenen niet in de overige groepen kan worden 
ondergebracht, 
Tabel 8 geeft een overzicht van het aantal geregistreerden 


















































































































Brons L.E.I. en Landbouwtellingformulieren 19^5• 
Van alle 168 geregistreerden heeft 7/° geen en 10$ minder dan 
1 ha cultuurgrond in gebruik. Tot de beroepsgroepen C en D behoren 
21$ van alle geregistreerden. De overige grondgebruikers, nl. 79$5 
hebben een agrarisch hoofdberoep (A-,B_en speciale bedrijven). Iets 
meer dan de helft van de C - en D-bedrijven liggen in Gebied I d.w.z. 
in en rondom het dorp Rijen; het minst worden deze bedrijven in ge-
beid III aangetroffen. 
Aangezien bij de B-grondgebruikers, in totaal 8 bedrijven, hot 
eigen landbouwbedrijf de meeste arbeidstijd vergt en vrijwel ook 
steeds de hoofdbron van het inkomen vormt, zullen deze in het ver-
volg te zamen met de zuivere landbouwers (A-groep) als één groep 
worden beschouwd. ïïetnevenberoep is van 6 van deze 8 B—geregistreer-
den nauw aan de landbouw verwant. Bij de C-geregistreerden is fa-
brieksarbeider het voornaamste beroep, slechts 4 van de 23 geregi-
streerden in deze groep hebben een nauw aan de landbouw verwant beroep< 
Van de 12 D-geregistreerden waren er voorheen landbouwer. 
§ 2. B e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
(b i j 1 a g e n 12, 13, 17 ) 
In deze paragraaf zal eerst een overzicht worden gegeven van de 
ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in de periode 1910-1965. 
Vervolgens zal worden ingegaan op de mutaties die zich in de jaren 
1960-1965 hebben voorgedaan. De huidige situatie met betrekking tot 
de bedrijfsgroottestructuur zal tenslotte in het eerste deel van deze 
paragraaf aan de orde worden gesteld. 
1282 
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a. De bedrijfsgroottestructuur 1910-1959 
. Van het ruilverkavelingsgebied zijn geen afzonderlijke 
statistische gegevens over de ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur in het tijdvak 19IO-I965 aanwezig. Daarom zal gebruik worden 
gemaakt van de gegevens van de gemeente Gilze-Rijen, waarin het grootste 
deel van het ruilverkavelingsgebied is gelegen. Dezelfde cijfers van 
het landbouwgebied> waarin deze gemeente is gelegen, de "Westelijke 
Kempen" zijn ter vergelijking opgenomen. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle grondgebruikers met 1 ha 
of meer cultuurgrond is van 1910 tot 1950 in de gemeente Gilze-Eijen 
gestegen van 7S6 ha tot 12 ha. In 1965 was deze gemiddelde bedrijfs~ 
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I9IO '21 '30 '47 '55 '65 
•50 '59 
G i l z e - E i j e n 
W e s t e l i j k e Kempen 
Bronnen: D i r e c t i e van de Landbouw en G.B.S. 
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De ontwikkeling van de bedrijfsgrootte in deze gemeente heeft tot 
1959 een ongeveer gelijk verloop gehad als in het landbouwgebied de 
"Westelijke Kempen" waarin deze gemeente is gelegen. ¥el is de ge-
middelde bedrijfsgrootte steeds in deze gemeente hoger geweest dan 
in het landbouwgebied. Na 1959 is in tegenstelling tot de gemeente 
Gilze-Rijen de gemiddelde bedrijfsgrootte in de "Westelijke Kempen" 
weer iets gestegen. 
Het aantal bedrijvan > 1 ha is in de gemeente Gilze-Rijen en in 
het landbouwgebied de "Westelijke Kempen" tot 1947 in vrijwel gelijke 
mate gestegen. Tussen 1947 en 1959 steeg dit aantal in Gilze-Rijen 
sterker dan in het landbouwgebied. IIa 1959 is zowel in de gemeente 
als in het landbouwgebied het aantal bedrijven weer gedaald. Dit was 
in de "Westelijke Kempen" in sterkere mate het geval dan in Gilze-
Rijen. De daling vam het aantal bedrijven na 1959 beeft in de 
"Westelijke Kempen" de gemiddelde bedrijfsgrootte iets doen stijgen. 
INDICES VAU Dï 
Tabel 
AANTALLEN BEDRIJVEN ' > 1 HA EN DE OPPERVLAKTE 

























































Bronnen ; Directie van de Landbouw en C.B.S, 
In Gilze-Rijen daarentegen heeft dezes t.o.v. het landbouwgebied, 
geringe daling niet kunnen verhinderen dat de gemiddelde bedrijfs-
grootte iets is afgenomen. De oppervlakte cultuurgrond> die zowel 
in Gile-Rijen als in de"Westelijke Kempen" tot 1950 belangrijk is 
gestegen, is tussen 1950 e n 1955 en ook tussen 1959 &n 19^5 in niet 
onbetekenende mate afgenomen. In de "Westelijke Kempen" is alleen 
tussen 1959 en 19°5 e e n geringe afneming van de oppervlakte cultuur-
grond opgetreden. 
Verandering in totale aantallen bedrijven en in oppervlakte 
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1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
^ 20 ha 
Bronnen; Direutie van de Landbouw en C.B.S. 
Ook de verdeling van de aantallen bedrijven over de grootteklassen 
is aan verandering onderhevig. Het percentage "bedrijven van 1 - 5 ha 
is in Gilze-Rijen en ook in de Westelijke Kempen tussen 1910 en 1950 
"belangrijk afgenomen, nadien is dit percentage weer iets gestegen. 
Het percentage "bedrijven van 5 - 10 ha is in de Westelijke Kempen 
na 1955 ©n in Gilze-Rijen na 1959 belangrijk gaan dalen. Hiertegen-
over staat een toeneming van het percentage "bedrijven van 10 - 20 ha 
welke vooral na 1959 in Gilze-Rijen belangrijk was. Opmerkelijk is 
dat in Gilze-Rijen het aantal bedrijven van 20 ha en groter tussen 
1955 en 1965 is gedaald van 44 tot 31 bedrijven. Vooral deze afneming 
heeft er toe geleid dat in Gilze-Rijen ondanks de afneming van het 




b. De bedrijfsgroottestructuur 196O-I965 
Na deze beschouwing over de ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur in Gilze-Rijen zal nu nader worden ingegaan op de verander-
ingen welke sinds 196O in het ruilverkavelingsgebied zelf zijn opge-
treden. 
In tabel 10 worden de aantallen land- en tuinbouwbedrijven van 
1 ha en groter in i960 en 1965 met elkaar vergeleken. 
Tabel 10 
DE OMWIKKELING VAN HET AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN > 1 HA 196O-I965 
Bedrijfsgrootte Aantal land- en tuinbouwbedrijven 
> 1 ha (A + B) 
1965 
Alle bedrijven 





































Totaal 124 125 139 140 
Brons L.E.I. en Landbouwtellingformulieren i960 en 19&5« 
Tussen i960 en 19^5 is liet totale aantal van alle bedrijven 
en van de land- en tuinbouwbedrijven van 1 ha en groter met één ver-
meerderd. Opvallend is de vermeerdering van het aantal landbouwbe-
drijven van 10 - 15 ha. Deze vermeerdering is vrijwel geheel gecom-
penseerd door een vermindering van het aantal bedrijven van 5 - 1 0 ha 
en in sterkere mate door een vermindering van het aantal bedrijven 
van 15 ha en groter, Het aantal C-bedrijven verminderde met één, het 
aantal speciale bedrijven met twee, terwijl het aantal D-bèdrijven met 
drie toenam. 
o. De bedrijfsgroottestructuur 19^5 
Na de beschouwing over de historische ontwikkeling dient thans 
de huidige situatie in het ruilverkavelingsgebied in ogenschouw 
te worden genomen. Tabel 11 geeft een overzicht van de bedrijfs-



















































Brons L.E.I.'en Landbouwtellingformulieren 1965» 
Ruim een kwart van de A en B bedrijven is kleiner dan 10 ha. Zowel 
in absolute aantallen als naar verhouding worden de kleinere bedrijven 
het meest aangetroffen in gebied III, dus in het oostelijk deel van 
het ruilverkavelingsgebied. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte is, zoals uit tabel 12 blijkt in 
het gehele gebied voor de bedrijven van landbouwers 14? 15 ha. .. 
Tabel 12 
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Brons L.E.I. en Landbouwtellingformulieren 19&5< 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van do landbouwbedrijven loopt in 
de drie deelgebieden niet ver uiteen. Het hoogste is deze in het 
oostelijk deel van het ruilverkavelingsgebied (Gebied III). 
Het aantal bedrijven van 1 - 10 ha per 1000 ha cultuurgrond is 
een samenvattend kengetal voor de bedrijfsgroottestructuur. Dit ken-
getal loopt voor de drie gebieden meer uiteen dan de gemiddelde be-
drijfsgrootte en is het laagst in gebied I het gebied rondom het dorp 
Rijen; in gebied II bedraagt dit kengetal het dubbele van gebied I. 
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Tot de groep tuinders behoort 1 T/> van de bedrijven met 1 ha of 
meer cultuurgrond. In gebied III komen 14 en in gebied II 2 van deze 
bedrijven voor. Tot de groepen C en D behoren 9$ van de grondgebrui-
kers met 1 ha of meer cultuurgrond; deze hebben bijna yfo van de cul-
tuurgrond in gebruik. Van de groep speciale bedrijven hebben 2 be-
drijven meer dan 1 ha cultuurgrond in gebruik. De oppervlakte cultuur-
grond van deze 2 bedrijven, waarvan 1 inscharingsbedrijfs bedraagt 
24 ha. 
§3o W i j z i g i n g i n h e t a a n t a l g e r e g i s t r e e r 
d e n 1 9^ 6 0 - 1 9 6 5 (b i j 1 a g e n 18 t/m 22) 
In aansluiting op de vorige paragraaf zal thans worden geschetst 
welke veranderingen zich tussen i960 en 19&5 hebben voorgedaan in de 
beroepenstructuur in het ruilverkavelingsgebied. Deae veranderingen 
omvatten niet alleen wijzigingen in het totale aantal geregistreerden 
maar ook verschuivingen tussen de beroepsgroepen, overdrachten, op-
heffingen en stichting van bedrijven. 
Tabel 13 
GEREGISTREERDEN 1960-1965 
Categorie Aantal geregistreerden 
I960 i 1965 
A+B (landbouwers) 108 109 
A+B (tuinders) 16 17 
c 25 23 
D 5 12 
Speciale bedrijven 6 7 
Alle telplichtigen 160 168 
Brons L.E.I. en Landbouwtellingformulieren 1960-1965. 
Het totaalaantal geregistreerden vermeerderde met jfo. De grootste 
vermeerdering vertoonde het aantal geregistreerden in groep D„ In deze 
groep werd slechts één bedrijf opgeheven en werden 6 nieuwe bedrijven 
geregistreerd voor enig grondgebruik en/of het houden van enig vee 
door rustende landbouwers en tuinders. Het aantal land- en tuinbouw-
bedrijven is met 2 vermeerderd. Tot deze vermeerdering droeg bij het 
stichten van 2 landbouw- en 2 tuinbouwbedrijven door splitsing van 
een familiebedrijf en een bedrijf van ouders. In de periode 196O-I965 
zijn slechts één tuinbouwbedrijf, door verandering van bedrijf en 
4 C-en D-bedrijven verdwenen. In totaal kwam hierdoor 9570 ha cul-
tuurgrond vrij ; deze cultuurgrond is bijna geheel (8 ha) bij be-
staande landbouwbedrijven gevoegd. 
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Een vrijwel gelijke ontwikkeling van het totale aantal 
geregistreerden en van het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven 
werd waargenomen in het aangrenzende ruilverkavelingsgebied 
"Beneden-Donge" 1). In het nabij gelegen ruilverkavelingsgebied 
"Bavel" 2) deed zich een tegengestelde ontwikkeling voor. Hier ver-
minderde in de periode 196O-I965 het aantal telplichtigen met 5% e n 
het aantal land- en tuinbouwbedrijven met Gfo, 
Wijziging in de bedrijfsleiding, d.w.z. overdracht van bedrij-
ven, had plaats op 15 landbouw- en op 4 tuinbouwbedrijven, in totaal 
dus op 14% van de agrarische bedrijven of bijna yfo per jaar. De 
meeste overdrachten kwamen tot stand bij generatiewisseling. Door 
vreemden werden 3 van de in totaal 20 overgedragen bedrijven over-
genomen. 
Niet alleen door opheffing., stichting of overdracht van be-
drijven wisselt er cultuurgrond van gebruiker, maar ook doordat op 
een aantal bedrijven veranderingen in de bedrijfsoppervlakte optreden. 
De hierover beschikbare gegevens bestaan slechts 1 jaar (mei 1964— 
mei I965) . In dit jaar was T/o van de cultuurgrond bij bedrijfsver-
groting en 11^ van de cultuurgrond bij bedrijfsverkleining betrokken. 
Van de bij vergroting betrokken cultuurgrond is 80yo (12,5 ha) ^en 
goede gekomen aan de landbouwers, met name aan hen die meer dan 10 ha 
cultuurgrond in gebruik hebben. 
§4° V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e 23) 
Een globale indruk van de verkavelingstoestand verschaffen de 
cijfers welke in 1964 door de Cultuurtechnische Dienst zijn verzameld. 
Uit deze cijfers blijkt dat de landbouwbedrijven gemiddeld 6,6 kavels 3) 
hebben welke gemiddeld 2,14 ha groot zijn. Over het algemeen neemt, 
naarmate de bedrijven groter worden zowel het aantal kavels per bedrijf 
als de oppervlakte der kavels toe. Een uitzondering hierop vormen de 
bedrijven van 20 ha en groter. Boven deze bedrijfsgrootte neemt het 
aantal kavels per bedrijf weer af. Het ongunstigste is de verkaveling 
in deelgebied II. In dit gebied is de gemiddelde bedrijfsgrootte het 
laagst en het gemiddeld aantal kavels per bedrijf het hoogst, factoren 
welke leiden tot een geringe gemiddelde kavelgrootte. In gebied III 
is de verkaveling beduidend gunstiger, terwijl gebied I tussen deze 
beide uitersten in ligt. 
1) L.E.I. Verslagen Ho. 45 Sociaal economische schets van het ruil-
verkavelingsgebied "Beneden Donge". 
2) L.E.I. Verslagen ï!o. 148 Sociaal economische Schets van het ruil-
verkavelingsgebied "Bavel". 
3) Onder een kavel wordt verstaan een stuk land van één gebruiker, 




§ 5 . E i g e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 24 e n 25) 
Van het ruilverkavelingsgebied zijn geen gegevens over de eigen-
dom - pachtverïiouding bekend. Wel kan aan de hand van cijfers over de 
gemeente Gilze-Rijen een indruk van deze verhouding worden gegeven. De 
meest recente C „B. S,*- gegevens dateren van de Landbouwtelling 1959« 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij eigenaars is tussen 1910 
en 1930 toegenomen van 65% tot 79?°» I*1 1948 was het eigendom/gebruik van 
cultuurgrond weer afgenomen tot vrijwel hetzelfde percentage als in 
1910? terwijl in 1959 d.i"t percentage gestegen was tot bijna dezelfde 
hoogte als in 1930. 
Het percentage cultuurgrond in gebruik bij eigenaars was in 1959 
(77%) iets hoger dan in de "Westelijke Kempen" (74%) e n belangrijk 
hoger dan in de provincie Noordbrabant (59%)» Van de oppervlakte ge-
pachte grond is 24% gepacht van ouders 5 met bedrijfsgebouwen is 42% van 
deze oppervlakte gepacht. 
Het percentage eigendomsbedrijven (50% en meer van de cultuur-
grond in eigendom van de gebruikers) bedraagt in de gemeente Gilze-
Rijen 78%. In de "Westelijke Kempen" bedraagt dit 76% en in de provin-
cie Noordbrabant 67%. 
§ 6 . B e d r i j f s g e b o u w e n e n n u t s v o o r z i e n i n -
g e n ( b i j l a g e n 2o e n 29) 
Omtrent de bedrijfsgebouwen en nutsvoorzieningen zijn eveneens 
geen gegevens over het ruilverkavelingsgebied beschikbaar. Uit de 
gemeentelijke cijfers van de C.B.S. landbouwtelling 1961 (hoofdberoep 
landbouwer ^ 1 ha) blijkt dat in Gilze-Rijen 31% van de boerderijen 
gebouwd is na 1940. Dit percentage is belangrijk hoger dan in de 
"Westelijke Kempen" (9%) en d.e provincie Hoordbrabant (8%) . Dit ver-
schil is veroorzaakt dcor wederopbouw van veel in de oorlog verloren 
gegane boerderijen. 
Van de voor 1940 gebouwde boerderijen is van driekwart de melk-
veestal gemoderniseerd, in die zin dat hier drinkbakjess ventilatie-
dorpelSj e.d. zijn aangebracht. In 1961 had 14% van de landbouwbe-
drijven in Gilze-Rijen een na 1940 gebouwde varkensstal voor 30 of 
meer mestvarkens en 5% kippenhokken voor 400 of meer leghennen. In 
de "Westelijke Kempen" en in de provincie Wocrdbrabant lagen deze 
percentages iets hoger. 
Enekele gegevens over openbare nutsvoorzieningen zijn van de 
gemeente Gilze-Rijen bekend uit de C.B.S. landbouwtelling i960, ïlog 
niet alle bedrijven waren op het elektriciteitsnet aangesloten. Op 
6% van de bedrijven had men geen elektriciteit tot zijn beschikking. 
Op het waterleidingnet was 81% en op het telefoonnet 37% van de 
landbouwbedrijven aangesloten. Vooral ten opzichte van de provincie 
Noordbrabant en in mindere mate ook ten opzichte van het landbouwge-
bied de "Westelijke Kempen" was de situatie betreffende waterleiding-
en telefoonaansluitingen in Gilze-Rijen relatief gunstig. 
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HOOFDSTUK I I I 
DE LANDBOUWBEDRIJVEN 
§ 1 » G r o n d g e b r u i k e n b e d r i 
( b i j l a g e n 30 e n 3 1 ) 
J f s t y p e 
Het produktiepatroon van de landbouwbedrijven op de zandgronden 
wordt reeds lang gekenmerkt door het z.g. gemengde bedrijf. Ook in 
het ruilverkavelingsgebied overweegt het gemengde bedrijf in sterke 
mate. Dat wil echter niet zeggen dat er binnen het produktiepatroon 
van deze gemengde bedrijven geen veranderingen optreden. Deze ver-
anderingen kunnen zich voltrekken in het grondgebruik en al of niet 
daarmee samenhangend in de produktierichtingen. In de loop der jaren 
is vooral na 1939 i n d-e gemeente Gilze-Rijen het grasland uitgebreid 
ten koste van het bouwland. Over de veranderingen in het grondgebruik 
tussen 196O en 1965 in bet ruilverkavelingsgebied geeft tabel 14 
nadere informatie. 
Tabel 14 
HET GRONDGEBRUIK 1960-1965 
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Alle geregistreerden 43 39 53 58 
Bron: L.E.I. en Landbouwtellingen i960 en 1965. 
De bouwland-grasland verhouding is in het ruilverkavelingsgebied 
in deze periode veranderd ten gunste van het grasland. 
De oppervlakte tuinland op landbouwbedrijven was in 1965 van nog 
geringere betekenis dan in i960. Bij de tuinders is deze oppervlakte in 
ha uitgebreid. Relatief daalde deze oppervlakte door de uitbreiding 
van het a.antal tuinbouwbedrijven. 
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Het naast elkaar voorkomen van bouwland, grasland en tuinland kan 
het gevolg hebben dat er uiteenlopende bedrijfstypen voorkomen, waarin 
de veehouderij? de akkerbouw en de tuinbouw een grotere of kleinere 
of helemaal geen rol spelen. Van de gegevens van de meitelling 1962 zijn 
in opdracht van het ministerie van landbouw en visserij door het C.B.S. 
per bedrijf berekeningen gemaakt over het procentueel aandeel van de 
veehouderij, de akkerbouw en de tuinbouw in de totale arbeidsbehoefte. 
Van deze gegevens is voor de gemeente Gilze-Rijen gebruik gemaakt om 
de bedrijven in te delen naar het procentueel aandeel van veeteelt, 
akkerbouw en tuinbouw. 
Tabel 15 
TYPOLOGIS VAN BEDRIJVEN MET EEN ARBEIDSBEHOEFTE VAN ^ -| ARBEIDS-
JAAREENHEID IN DE GEMEENDE GILZE-RIJEN 
Aantal bedrijven met een percentage van de totale 
arbeidsbehoefte voor 





























































Brons C.B.S. 1962 
Uitgesproken akkerbouwbedrijven komen in de gemeente Gilze-Rijen 
vrijwel niet voor evenmin als uitgesproken veehouderijbedrijven. Het 
aantal bedrijven waarvan de veehouderij QCfjo of meer van de totale ar-
beidsbehoefte vraagt bedraagt IO7& van het totaalaantal bedrijven. 
Een niet te verwaarlozen deel van de bedrijven kan als tuinbouwbedrijf 
worden getypeerd; zo neemt de tuinbouw op 157° v a n het aantal bedrijven 
507t of meer van de totale arbeidsbehoefte voor haar rekening, terwijl 
voorts nog op 6% van het aantal bedrijven het aandeel van de tuin-
bouw in de totale arbeidsbehoefte 30—5O70 bedraagt. Een belangrijk deel 
(45/^ 0 van de bedrijven vraagt 60-80% van de totale behoefte voor de 
veehouderij en 20% en meer voor de akkerbouw. Duidelijk komt dus naar 
voren welke belangrijke plaats de veehouderij in de gemeente Gilze-
Rijen inneemt bij die bedrijven,welke bij de beroepsindeling zoals 




Een nader inzicht in het produktiepatroon van de gemengde land-
bouwbedrijven wordt dan ook verkregen wanneer de veehouderij op de 
bedrijven in het ruilverkavelingsgebied nader wordt geanalyseerd. Bij 
deze analyse gaat het om de samenhang welke er bestaat tussen de 
diverse produktierichtingen binnen de veehouderij 1). Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat op het gemengde bedrijf het bouwland in het alge-
meen ten dienste staat van de veehouderij, zodat een nadere typering 
van de bedrijven aan de hand van een indeling naar het voorkomen van 
diverse diersoorten het inzicht in het produktiepatroon kan verdiepen. 
In het algemeen worden <_p de gemengde bedrijven vier diersoorten aan-
getroffen nl. rundvee, mestvarkens, fokvarkens en pluimvee. Melkvee 
wordt, als een aan de grond gebonden produktierichting, op vrijwel 
alle bedrijven aangetroffen. De andere produktierichtingen zijn 
vrijwel niet aan de grond gebonden. 
Om als produktierichting te worden aangemerkt is het noodzakelijk 
dat het aantal dieren per veesoort enige betekenis heeft. In deze 
schets zijn in navolging van eerdere publikaties 2) de volgende 
minimum aantallen gekozens mestvarkens 6 fokzeugen 3 en leghennen 100. 
Aan de hand van deze minima zijn de bedrijven ingedeeld naar het aan-
tal produktierichtingen binnen de veehouderij. 
De totale produktieomvang van de veehouderij kan zowel door een 
groter aantal produktierichtingen binnen de veehouderij met een 
kleinere omvang als door een gering aantal van dezeproduktierichtingen 
met een grotere omvang per produktierichting worden bereikt. 
In tabel 16 wordt geschetst in hoeverre een groter of kleiner aantal 
produktierichtingen binnen de veehouderij hebben geleid tot grotere 
of kleinere aantallen van de diverse veesoorten. 
Tabel 
PRODUKTIERICHTINGEN BINNEN DE VEEHOUDERIJ EN AANTALLEN 




























56 55 20 32 5 2 
17 17 15 11 9 
109 103 35 43 14 2 
Aantallen per bedrijf 1) 
"""•"" T " " 1 " — î j ' 
1 • melk-imest- fok-i'leg- ! slacht-
! ! • 1 
koei-jvar- zeu-jhen- [kuikens 
t , i 1 
en {kens |gen jnen | 
i ! i J 
14.6 - - -
13.7 .27*3 10,6 259 8500 
12.8 19,2 6,5 147 
13,8 23,8 9,5 Ï87 85ÔÔ 
1) Met resp. melkkoeien 
slachtkuikens. 
6 mestvarkens ^ 3 fokzeugen - 100,leghennen en met 
Brons Landbouwtellingformulieren 19^5• 
1) L.E.I.-Studie No. 23"Produktieomvang en specialisatie op de Brabantse 
gemengde bedrijven". 
2) L.E.I.-Studie No„ 23 "Produktieomvang en specialisatie op de Brabantse 
gemengde bedrijven" 
L.E.I.-Verslagen No „lfcO Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied "De Bevermeer", 
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Bij de "beschouwing van deze tabel valt in de eerste plaats op, 
dat er slechts weinig bedrijven zijn met 3 of meer produktieriöhtingen 
"binnen de veehouderij (15$)« ^el zijn er veel "bedrijven met 2 produktie-
richtingen "binnen de veehouderij s ni. melkvee en één niet aan de grondgebonden 
veesoort (51%)« In het algemeen blijkt er voorts enig verband aanwezig 
tussen het aantal produktierichtingen en het gemiddelde aantal dieren 
per veesoort o De bedrijven met 2 produktierichtingen binnen de vee-
houderij hebben gemiddeld een groter aantal dieren per veesoort dan 
de bedrijven met 3 of meer produktierichtingen. Het verband is het 
minst duidelijk bij de melkkoeien,, Het gemiddeld aantal melkkoeien 
per bedrijf is bij de bedrijven met 1 produktierichting binnen de 
veehouderij slechts weinig hoger dan op de bedrijven met meer produk-
tierichtingen. Dit zal ook verband houden met het feit dat de gemiddelde 
oppervlakte van de bedrijven met weinig produktierichtingen binnen de 
veehouderij slechts weinig groter is dan op de bedrijven met meer 
produktierichtingen. Op de bedrijven met 2 produktierichtingen binnen 
de veehouderij is echter zowel het gemiddeld aantal mestvarkens als 
het gemiddeld aantal fokzeugen belangrijk hoger dan op de bedrijven 
met 3 van deze produktierichtingen. In een volgende paragraaf zal 
voorts nog blijken dat bedrijven met zeer grote aantallen mestvarkens, 
fokzeugen of leghennen slechts sporadisch voorkomen. 
Samenvattend kan worden gezegd dat het aantal produktierichtingen 
binnen de veehouderij per bedrijf in het algemeen niet groot is en dat 
de bedrijven met weinig produktierichtingen binnen de veehouderij 
meestal meer dieren per veesoort aanhouden dan de bedrijven met veel 
produktierichtingen. 
§ 2. B o u w l a n d - e n g r a s l a n d g e b r u i k ( b i j -
1 a g e n 32 e n 33) 
In de akkerbouwsector nemen de granen de belangrijkste plaats in 
(75$)s daarnaast zijn de hakvruchten van betekenis(25$) gerst en 
suikerbieten zijn de belangste gewassen. 
Het grasland bestaat voor 96$ uit blijvend grasland en voor slechts 
4$ uit kunstweide. 
§ 3 . T u i n b o u w ( b i j l a g e 34) 
De tuinbouw is in het ruilverkavelingsgebied in de periode 
I96O-I965 i n oppervlakte afgenomen van 66 ha tot 52 ha. Glastuinbouw 
is van weinig betekenis, in totaal wordt 2,5 ha onder glas geteeld. 
De belangrijkste vollegrondsgewassen zijn de groenten in de open 
grond. Van deze oppervlakte is bijna een kwart met aardbeien beteeld. 
Op de landbouwbedrijven is de tuinbouw van vrijwel geen betekenis> 
73$ van de totale oppervlakte tuinland in het ruilverkavelingsgebied 
is in gebruik bij de tuinbouwbedrijven. 
282 
30 
4 . R u n à v e e ' h o u & e r i j ( b i j l a g e n 35 "t/m 37 ) 
In de rundveehouderij ligt de nadruk op het melkvee, hoewel de 
vetweiderij , die op 2&fo van de landbouwbedrijven voorkomt, niet zonder 
betekenis is, Op 8fo van de bedrijven worden kalveren gemest. Het aan-
tal mestkalveren per bedrijf was 13,4« 
Tabel 17 geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens van de 
melkvoehouderij op de landbouwbedrijven. 
Tabel 17 










i960 ! 1965 
per 100 ha 
cultuurgrond 
I960 | 1965 
_grasland_ 
i960 II965 
Landbouwers A+B 1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 -10 ha 
10 -15 ha 
15 -20 ha 
20 -25 ha 


































































Gebied I 10 10 
Gebied II 58 54 



















Brons Landbouwtellingformulieren 1960 en 1965« 
Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf is van 12,5 in I960 
gestegen tot 13,8 in 1965» Deze stijging is gepaard gegaan met een 
uitbreiding van de oppervlakte grasland ten koste van het bouwland. 
Het aantal melkkoeien per 100 ha cultuurgrond is daardoor toegenomen, 
maar over alle landbouwbedrijven gerekend is het aantal melkkoeien per 
100 ha grasland iets afgenomen. Mogelijkheden om de melkveestapel 
sterker uit te breiden kunnen door meerdere factoren, waarvan het ont-
breken van voldoende stalruimte wellicht de belangrijkste is,belet 
zijn. 
De verschillen in de gemiddelde melkveestapel op de landbouwbe-
drijven tussen het ruilverkavelingsgebied "Rijens Broek'•, het aangren-
zende railverkavelingsgebied "Beneden-Donge" en het nabij gelegen 
ruilverkavelingsgebied "Bavel" zijn niet opvallend. Zo bedroeg in 
Beneden-Donge het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf in 1963 
12,9 en in Bavel in 1965 13,3. Wel is in Bavel in de periode 1960-1965 
het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf sterker gestegen dan in 
"Rijens Broek "nl, van 10,5 in i960 tot 13,3 in 1965. Ook is in dit 










••-5L§lkkoeien per bedrijf in_ 
196^ 
1 - 9 MO-14 i à 15 |1 - 9 no-14 '15 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 






























Brons Landbouwtellingformulieren I96O-I965. 
Het percentage bedrijven met 15 en meer melkkoeien is van 25% in i960 
gestegen tot 37% in 1965• Het percentage bedrijven waarop melkvee wordt ge-
houden bedroeg in i960 99% en in 1965 95$« 
§ 5 « V a r k e n s e n k i p p e n ( b i j l a g e n 38 t/m 4.0) 
De betekenis van de varkenshouderij en de pluimveehouderij kan worden 
afgemeten aan het percentage bedrijven met mestvarkens, fokzeugen en leghen-
nen en de gemiddelde aantallen van deze veesoorten per bedrijf. 
Van alle geregistreerden hield in 1965 33% mestvarkens en 35% fokzeugen 5 
bij de landbouwers waren deze percentages resp. 43% en 51%-
Het gemiddeld aantal mestvarkens per bedrijf met mestvarkens is bij de 
landbouwbedrijven hoger dan bij de overige geregistreerden5 het gemiddeld aan-
tal fokzeugen per bedrijf met fokzeugen is echter bij de landbouwers iets la-
ger dan bij de overige geregistreerden. Bedrijven met grotere aantallen mest-
varkens of fokzeugen worden vrijwel niet aangetroffen 5 bij de landbouwers 
heeft de helft van de bedrijven met fokzeugen slechts 1-4 fokzeugen en ruim 
tweederde van de bedrijven met mestvarkens heeft minder dan 30 mestvarkens* 
De betekenis van de varkenshouderij is in Rijens Broek geringer dan in 
de ruilverkavelingsgebieden "Beneden-Donge" en "Bavel". Het percentage land-
bouwbedrijven met mestvarkens is in "Rijens Broer1, geringer dan in de beide 
andere ruilverkavelingsgebieden. Bovendien bedraagt het gemiddelde aantal 
mestvarkens per bedrijf met mestvarkens slechts de helft van dit gemiddeld 
aantal in Bavel in 1965 en blijft ook belangrijk beneden dit gemiddelde in 
1963 in "Beneden-Donge". Het percentage bedrijven met fokzeugen is in 
"Rijens Broek "(51%) belangrijk hoger dan in "Beneden-Donge"(29%) en "Bavel" 
(38%), het gemiddeld aantal fokzeugen per bedrijf met fokzeugen ligt in 
"Rijens Broek:' echter belangrijk lager dan in "Bavel". 
Van alle geregistreerden hield in 19°~5 57% leghennenj slechts 13% hield 
100 of meer leghennen. Een tweetal speciale bedrijven had samen 4500 leghennen. 
§ 6 . A r b e i d s b e z e t t i n g ( b i j l a g e n 41 't/m 44) 
Over de arbeidsbezetting zijn slechts summiere gegevens beschikbaar. De 
desbetreffende gegevens zijn ontleend aan de meitellingen 196O-I965. Zij ge-
ven aan hoeveel mannen en vrouwen op de teldatat twee uur of langer op de be-
drijven werkten. 
De arbeidsbezetting per 100 landbouwbedrijven is voor de mannen gedaald 
met 9%« Deze daling werd grotendeels veroorzaakt door een daling van het aan-
tal meewerkende mannelijke gezinsleden(zoons)5 daarnaast door het vrijwel 
geheel verdwijnen van het reeds in i960 geringe aantal vreemde mannelijke 
arbeidskrachten. 
Door de vermindering van het aantal mannelijke arbeidskrachten is de op-
pervlakte cultuurgrond per man, zoals uit tabel 19 blijkt, in ongeveer even-




DE GEMIDDELDE OPPERVLAKTE CULTUURGROND PER VASTE MANNELIJKE AR-
BEIDSKRACHT I960 - 1965 
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Tuinders Totaal 1,76 2,08 
Brons L.S.I.- en Landbouwtellingformulieren 196O-I965. 
Per man wordt op de landbouwbedrijven thans 11 ha bewerkt, 0,70 ha 
meer dan in I96O0 In de grootteklasse van 10—15 ha, welke in 1965 bijna 
de helft van de landbouwbedrijven omvat is tussen i960 en 1965 de opper-
vlakte cultuurgrond per man met 1,25 iia gestegen. 
Over de mechanisatiegraad, welke nauw verband houdt met de arbeids-
bezetting, zijn alleen gemeentelijke cijfers van het C.B.S. over 1964 
betreffende het aantal trekkers en melkmachines beschikbaar. In de ge-
meente Gilze-Rijen was in dat jaar het aantal trekkers per 100 land-
bouwbedrijven iets hoger dan in de "Westelijke Kempen", doch lager dan 
in de provincie ïïoordbrabant, Het aantal melkmachines per 100 landbouw-
bedrijven was in Gilze-Rijen hoger dan in de "Westelijke Kempen" en 
aanzienlijk hoger dan in de provincie Noordbrabant. 
Als trekkracht zijn in het ruilverkavelingsgebied waarschijnlijk 
meer werkpaarden in gebruik dan trekkers; in 1965 werden op tweederde 
van alle landbouwbedrijven werkpaarden aangetroffen. 
§ 7 o B e d r i j f s u i t k o m s t e n ( b i j l a g e 45) 
Over de bedrijfsuitkomsten zijn alleen cijfers beschikbaar van de 
bij het L.E.I. in administratie zijnde bedrijven in het consulentschap 
"Tilburg". Ter vergelijking zijn enkele kengetallen beschikbaar over 
de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied. De verschillen tussen 
de bedrijven uit het consulentschap en de bedrijven uit het ruilver-
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Brons Landbouwtellingformulieren 1960-1965» 
Het percentage bedrijven met 15 en meer melkkoeien is van 25% in i960 
gestegen tot 37% in 1965» Het percentage bedrijven waarop melkvee wordt ge-
houden bedroeg in i960 99% en in 1965 95%. 
§5« V a r k e n s e n k i p p e n ( b i j l a g e n 38 t/m 40) 
De betekenis van de varkenshouderij en de pluimveehouderij kan worden 
afgemeten aan het percentage bedrijven met mestvarkens, fokzeugen en leghen-
nen en de gemiddelde aantallen van deze veesoorten per bedrijf. 
Van alle geregistreerden hield in 1965 33% mestvarkens en 35% fokzeugen5 
bij de landbouwers waren deze percentages resp. 43% en 51%' 
Het gemiddeld aantal mestvarkens per bedrijf met mestvarkens is bij de 
landbouwbedrijven hoger dan bij de overige geregistreerden5 het gemiddeld aan-
tal fokzeugen per bedrijf met fokzeugen is echter bij de landbouwers iets la-
ger dan bij de overige geregistreerden. Bodrijven met grotere aantallen mest-
varkens of fokzeugen worden vrijwel niet aangetroffen; bij de landbouwers 
heeft de helft van de bedrijven met fokzeugen slechts 1-4 fokzeugen en ruim 
tweederde van de bedrijven met mestvarkens heeft minder dan 30 mestvarkens. 
De betekenis van de varkenshouderij is in Rijens Broek geringer dan in 
de ruilverkavelingsgebieden "Beneden-Donge" en "Bavel", Het percentage land-
bouwbedrijven met mestvarkens is in "Ri jens Broe ::' geringer dan in de beide 
andere ruilverkavelingsgebieden. Bovendien bedraagt het gemiddelde aantal 
mestvarkens per bedrijf met mestvarkens slechts de helft van dit gemiddeld 
aantal in Bavel in 1965 en blijft ook belangrijk beneden dit gemiddelde in 
1963 in "Beneden-Donge". Het percentage bedrijven met fokzeugen is in 
"Rijens Broek r'( 51%) belangrijk hoger dan in "Beneden-Donge" ( 29%) en "Bavel" 
(38%), het gemiddeld aantal fokzeugen per bedrijf met fokzeugen ligt in 
"Rijens'Broek:i echter belangrijk lager dan in "Bavel". 
Van alle geregistreerden hield in 1965 57% leghennen! slechts 13% hield 
100 of meer leghennen. Een tweetal speciale bedrijven had samen 4500 leghennen. 
§ 6 . A r b e i d s b e z e t t i n g ( b i j l a g e n 41 "t/m 44) 
Over de arbeidsbezetting zijn slechts summiere gegevens beschikbaar. De 
desbetreffende gegevens zijn ontleend aan de meitellingen 196O-I965. Zij ge-
ven aan hoeveel mannen en vrouwen op de teldatat twee uur of langer op de be-
drijven werkten. 
De arbeidsbezetting per 100 landbouwbedrijven is voor de mannen gedaald 
met 9%« Deze daling werd grotendeels veroorzaakt door een daling van het aan-
tal meewerkende mannelijke gezinsleden(zoons)5 daarnaast door het vrijwel 
geheel verdwijnen van het roeds in i960 geringe aantal vreemde mannelijke 
arbeidskrachten. 
Door de vermindering van het aantal mannelijke arbeidskrachten is de op-
pervlakte cultuurgrond per man, zoals uit tabel 19 blijkt, in ongeveer even-
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Tuinders Totaal 1,76 2,08 
Brons L.S.I.- en Landbouwtellingformulieren 1960-1965. 
Per man wordt op de landbouwbedrijven thans 11 ha bewerkt, 0,70 ha 
meer dan in i960. In de grootteklasse van 10-15 ha, welke in I965 bijna 
de helft van de landbouwbedrijven omvat is tussen i960 en 1965 &e opper-
vlakte cultuurgrond per man met 1,25 ha gestegen. 
Over de mechanisatiegraad, welke nauw verband houdt met de arbeids-
bezetting, zijn alleen gemeentelijke cijfers van het C.B.S. over 1964 
betreffende het aantal trekkers en melkmachines beschikbaar. In de ge-
meente Gilze-Rijen was in dat jaar het aantal trekkers per 100 land-
bouwbedrijven iets hoger dan in de "Westelijke Kempen", doch lager dan 
in de provincie Noordbrabant. Het aantal melkmachines per 100 landbouw-
bedrijven was in Gilze-Rijen hoger dan in de "Westelijke.Kempen" en 
aanzienlijk hoger dan in de provincie Noordbrabant. 
Als trekkracht zijn in het ruilverkavelingsgebied waarschijnlijk 
meer werkpaarden in gebruik dan trekkers; in 1965 werden cp tweederde 
van alle landbouwbedrijven werkpaarden aangetroffen. 
§ 7 . B e d r i j f s u i t k o m s t e n ( b i j l a g e 45) 
Over de bedrijfsuitkomsten zijn alleen cijfers beschikbaar van de 
bij het L.E.I. in administratie zijnde bedrijven in het consulentschap 
"Tilburg". Ter vergelijking zijn enkele kengetallen beschikbaar over 
de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied. De verschillen tussen 
de bedrijven uit het consulentschap en de bedrijven uit het ruilver-
kavelingsgebied zijn echter van dien aard dat het waarschijnlijk is 
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dat de gemiddelde bedrijfsuitkomsten niet geheel met elkaar zullen 
overeenstemmen. Zo zijn in het algemeen de aantallen mestvarkens, 
fokzeugen en leghennen per bedrijf in hot ruilverkavelingsge-_ 
bied aanmerkelijk lager dan in het consulentschap. Hierdoor is het 
mogelijk dat het gemiddeld arbeidsinkomen van de ondernemer in het 
ruilverkavelingsgebied iets beneden het inkomen van de L.E.I. be-
drijven zal liggen. Dit inkomen gezien als gemiddelde van de boek-
jaren 1962/1963, 1963/1964 en 1964/1965 varieerde, afhankelijk van 




ENKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
De onder de titel van dit hoofdstuk vallende aspecten omvatten 
veel meer dan in het kader van deze sociaal-economische schets kan 
worden gegeven. Er zijn voor het ruilverkavelingsgebied slechts enkele 
cijfers "beschikbaar over de leeftijdsopbouw en de bedrijfsopvolgings-
situatie. Daarnaast zullen nog enkele gemeentelijke cijfers over het 
landbouwonderwijs worden gegeven. 
§ 1. L e e f t i j d s o p b o u w v a n d e b e d r i j f s h o o f -
d e n ( b i j l a g e 4 6 ) 
De gemiddelde leeftijd van de landbouwers in het ruilverkavelings-
gebied bedraagt 47 jaar; yfo van hen is 65 jaar of ouder en 11$ 35 jaar 
of jonger. In vergelijking met andere gebieden is het aantal jonge be-
drijf snoofden vrij groot. In de grootteklassen loopt de gemiddelde 
leeftijd niet veel uit elkaar; alleen in de grootteklasse van 20-25 ha 
zijn 5"van de 8 bedrijfshoofden 55 jaar en ouder. De leeftijdsopbouw in 
de deelgebieden vertoond geen belangrijke afwijkingen van het algemene 
beeld. 
De bedrijven van tuinders worden vooral geleid door jongere 
bedrijfshoofden. Voor opvolging komen in de naaste toekomst niet veel 
van deze bedrijven vrij. 
De gemiddelde leeftijd van alle geregistreerden verschilt vrij-
wel niet met die van de landbouwers. Onder de D-geregistreerden komen 
vanzelfsprekend veel ouderen voor,, waardoor hun gemiddelde leeftijd 
vrij hoog is. 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e 4 7 ) 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur is het van belang een indruk te hebben van de verhouding 
tussen het aantal bedrij fsopvolgers en het aantal voor hen vrijkomende 
bedrijven. Daartoe is van alle landbouwers en tuinders van 50 jaar en 
ouder, aan de hand van inlichtingen van streekkenners, nagegaan wat er 
te zijner tijd vermoedelijk met het bedrijf zal gebeuren. Voor deze 
categorie van bodrijfshoofden is immers te verwachten dat de eerst-
komende 15 jaar bedrijfsopvolging of -beëindiging aan de orde zal 
komen. Tevens kan alleen van deze leeftijdscategorie een enigszins 
betrouwbare aanwijzing van streekkenners worden verwacht. In hoeverre 
de bedrijfsopvolging al of niet verzekerd moet worden geacht, is in 
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Van de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder heeft ongeveer 25/° geen 
opvolger. Wanneer alleen op de bedrijven van deze bedrijfshoofden in de 
komende 10 — 15 jaar generatiewisseling plaats zou hebben dan betekent 
dit dat door afwezigheid van een opvolger 11$ van alle bedrijven zou 
vrijkomen. In paragraaf 2 van hoofdstuk II bleek, dat het aantal land-
en tuinbouwbedrijven van 1 ha en groter in de periode 196O-I965 met 
één is toegenomen. Gezien de huidige opvolgingssituatie is te ver-
wachten dat in plaats van een gelijk-blijven een daling van het aantal 
bedrijven in de naaste toekomst zal optreden. Vermindering van het 
aantal bedrijven is vooral te verwachten in de grootteklasse van 
1 - 10 ha,bij de meeste bedrijven in deze groep is de opvolging niet 
verzekerd. 
Ook overgangen van de groep landbouwers naar andere beroepsgroepen 
kan in de toekomst het aantal landbouwbedrijven doen verminderen. In de 
periode 1960-1965 zijn deze overgangen echter vrijwel niet voorgekomen. 
De hierboven gegeven benaderingswijze geeft een globaal inzicht 
in de opvolgingssituatie, dat kan worden verdiept met behulp van de 
cijfers uit tabel 21. In deze tabel zijn alle potentiële opvolgers 
betrokken op het totale aantal bedrijven. Als potentiële opvolgers 
zijn beschouwd de meewerkende mannelijke gezinsleden, waarvan ver-
ondersteld wordt dat zij vrijwel allen gelijke kansen maken voor be-
drijfsopvolging. 
Tabel 21 




- 10 ha 











Alle landbouwers 28 Alle tuinders 29 
Brons L.E.I. en Landbouwtellingformulieren 1965. 
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Voor een volledige interpretatie van deze cijfers wordt verwezen 
naar L.E.I. verslag ITo. 18 "De Haagsche Beemden", waaruit blijkt dat "bij een 
aantal van 30-40 potentiële opvolgers op een aantal van 100 bedrijven 
er een evenwichtstoestand bestaat. Ook in dit licht gezien kan worden 
verwacht dat het aantal bedrijven als gevolg van generatiewisseling 
af zal nemen. Vooral voor de bedrijven van 1 - 1 0 ha, maar ook voor de 
bedrijven van 10-15 ha zal de afneming belangrijk zijn. In hoeverre 
dit in de naaste toekomst voor de bedrijven van 10-15 ha gerealiseerd 
zal worden hangt mede af van de bedrijfsvergroting van de bedrijven 
beneden 10 ha en bovendien van het antwoord op de vraag wat het "teveel" 
aan opvolgers op de bedrijven groter dan 15 ha zal gaan doen. 
De kans dat het aantal bedrijven af zal nemen is het grootst in 
gebied I; het gebied rondom het dorp Rijen. 
De gegevens over de opvolging bij de tuindersbedrijven doen ver-
moeden dat er onder de jongeren meer animo bestaat voor een tuinbouw-
bedrijf dan voor een landbouwbedrijf« Gelet op de lage gemiddelde leeftijd 
van de groei) -binders (39 jaar) is het aantal potentiële opvolgers hoog 
te noemen. 
§ 3 . R a m i n g v a n h e t p o t e n t i ë l e a a n t a l 
O.-en S, - k a n d i d a t e n ( b i j l a g e 4 8 ) 
De mogelijkheden welke het O.-en S.- fonds biedt tot bedrijfsbe-
ëindiging kunnen in de toekomst van invloed zijn op het aantal bedrij-
ven in het ruilverkavelingsgebied. 
Door het L.E.I. is (met behulp van de gegevens uit het landbouw-
tellingformulier) een raming opgesteld van het aantal grondgebruikers 
welke als potentiële gegadigden voor bedrijfsbeëindiging via het 
O.-en S.- fonds kunnen worden beschouwd. Gegadigden in die zin dat 
zij voldeden aan de 5 basisvoorwaarden, waarbij het inkomenscriterium 
vertaald is in een oppervlaktecriterium. 
Volgens deze raming komen slechts 6 geregistreerden met 45 ha 
grondgebruik v'>or de 0.- en S.-regeling in aanmerking. Tot mei 1966 
hadden zich 2 gegadigden voor het 0.- en S.-fonds gemeld. Beide aan-
vragen werden echter afgewezen. 
§ 4. H e t l a n d b o u w o n d e r w i j s ( b i j l a g e 49) 
Deze paragraaf geeft enige gegevens ten aanzien van het door be-
drijf shoofden en meewerkende zoons gevolgde landbouwonderwijs. 
Cijfers over het ruilverkavelingsgebied zijn niet aanwezig; wel zijn 
er gemeentelijke cijfers uit de landbouwtelling 1962. Deze cijfers 
geven slechts een summier inzicht in de situatie in het ruilverkave-
lingsgebied, temeer daar deze cijfers betrekking hebben op alle gere-
gistreerde bedrijfshoofden ai niet op de boeren en tuinders afzonderlijk, 
Een belangrijk deel van deze geregistreerde bedrijfshoofden behoort tot 
de beroepsgroepen C en D. 
Een vergelijking van de gemeentelijke cijfers over de bedrijfs-
hoofden met die van het landbouwgebied de "Westelijke Kempen" de 
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provincie îloordbrabant en van totaal Nederland laat zien dat de per-
centages bedri jf snoof den zonder landbouwonderwijs in de gemeente 
Gilze-Rijen een gunstiger beeld vertonen. Dit percentage bedroeg in 
Gilze-Rijen nl. 27/° tegen 33% in de Westelijke Kempen 3&fo in Noord-
brabant en 4-&f° in totaal Nederland. Het meeste landbouwonderwijs is 
door bedrijfsnoofden genoten in de vorm van curcussen. 
Van de meewerkende zoons, waarvan waarschijnlijk het overgrote 
deel werkzaam was op de landbouwbedrijven zijn de cijfers in de ge-
meente Gilze-Rijen ook belangrijk gunstiger dan de gemiddelden van 
het landbouwgebied de provincie en het landsgemiddelde. Vooral het 
hoge percentage zoons met dagonderwijs is opmerkelijk. In de toe-
komst zal in het ruilverkavelingsgebied door generatiewisseling de 
onderwijssituatie van de bedrijfshoofden een gunstiger beeld ver-




1. Het ruilverkavelingsgebied "Rijens Broek" vertoont "bodemkundig geen 
grote velschillen„ Het grootste deel bestaat uit lager gelegen zand-
gronden, een kleiner deel, gelegen rond het dorp Rijen, bestaat uit 
hoger gelegen oude zandbouwlandgronden. 
2. In het ruilverkavelingsgebied is tussen 1947 en i960 de bevolkings-
groei sterker geweest dan in het deel van de gemeente Gilze-Rijen 
dat niet in hat ruilverkavelingsgebied is gelegen. De gemeente 
Gilze-Rijen vertoonde in de periode 1947-1955 e e n belangrijk snellere 
bevolkingsgroei dan de provincie Noordbrabant, tussen 1955 e n 19^5 is 
deze groei in Gilze-Rijen iets achtergebleven bij die van de provincie, 
3. In de beroepenstructuur van de beroepsbevolking kwam verandering door 
vermindering van het percentage agrariërs (vooral in het deel van de 
gemeente Gilze-Rijen, gelegen in het ruilverkavelingsgebied) en een 
sterke stijging van het percentage werkzaam in overige bedrijfstak-
ken (militaire objecten) . De vermindering van het aantal agrarische 
beroepspersonen is vooral te vinden in een sterke daling van het 
aantal meewerkende zoons en het vrijwel verdwijnen van de groep 
landarbeiders. 
4. Uit de beide voorgaande punten volgt, dat door de bevolkingsaanwas 
enerzijds en door de afvloeiing uit de landbouw anderzijds, de niet-
agrarische beroepsbevolking belangrijk is toegenomen. Ondanks deze 
toeneming van de niet-agrarische beroepsbevolking is de niet-
agrarische werkgelegenheid nog sterker gestegen. Mede daardoor over-
trof de inkomende pendel in i960 in sterke mate de uitgaande pendel. 
Niettemin is het percentage uitgaande pendelaars in de periode 
1947-1960 meer dan verdubbeld. 
5. Van alle geregistreerden in het ruilverkavelingsgebied heeft 79% 
een agrarisch hoofdberoep 
6. Het aantal geregistreerden vermeerderde inde periode I96O-I965 met jfo. 
Vooral het aantal D—geregistreerden nam door stichting van nieuwe 
bedrijfjes toe. De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle grondge-
bruikers met 1 ha en meer grondgebruik steeg in de gemeente 
Gilze-Rijen tussen 1910 en 1950 van 7,6 ha tot 12,1 ha; in 19^5 was 
dit gemiddelde echter gedaald tot 10,7 ba. Deze daling is o.m. tot 
stand gekomen door een afneming van het aantal bedrijven van 20 ha 
en groter. Ondanks de afgenomen gemiddelde bedrijfsgrootte is het 
aantal bedrijven van 1-10 ha gedaald. Het aantal bedrijven van 
10-20 ha is belangrijk toegenomen. 
7. Tussen i960 en 1965 is in het ruilverkavelingsgebied het totaal-
aantal bedrijven en ook het totaalaantal land- en tuinbouwbedrijven 
van 1 ha en groter ongeveer gelijk gebleven. Het aantal landbouw-
bedrijven van 10-15 ha is met 9 uitgebreid ten koste van de be-
drijven van 5-10 ha en van de bedrijven van 15 ba en groter. Ruim 
een kwart van de land- en tuinbouwbedrijven is kleiner dan 10 ha. 
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De gemiddelde bedrijfsgrootte van de landbouwbedrijven (ruim 14 ba) 
loopt in de 3 deelgebieden van het ruilverkavelingsgebied niet ver 
uiteen» De meeste tuinbouwbedrijven worden in gebied III, het 
meest oostelijke deelgebied, aangetroffen. 
8. De landbouwbedrijven hebben gemiddeld 6,6 kavels 5 de gemiddelde 
kavelgrootte bedraagt 2,14 ha„ 
In de gemeente Gilze-Rijen overheerst de eigendom. Het percentage 
eigendomsbedrij ven bedraagt 78% tegen 67% in de provincie Noord-
brabant. 
9. In de gemeente Gilze-Rijen was in 1961 31% van de bedrijfsgebouwen 
van landbouwbedrijven gebouwd na 1940. Dit hoge percentage nieuwe 
bedrijfsgebouwen is veroorzaakt door wederopbouw van voel in de 
oorlog verloren gegane bedrijfsgebouwen. In i960 was men op 6% van 
de landbouwbedrijven nog verstoken van elektriciteit, op het water-
leidingnet was 81% en op de telefoon 37% van deze bedrijven aange-
sloten. 
10. In de loop der jaren is in de gemeente Gilze-Rijen en volgens de. 
cijfers over de periode 1960-1965 ook in het ruilverkavelingsge-
bied de oppervlakte grasland uitgebreid ten koste van het bouw-
land. Tussen i960 en 1965 is de oppervlakte tuinland alleen bij de 
tuinbouwbedrijven iets uitgebreid, bij de landbouwbedrijven is deze 
oppervlakte nog geringer geworden dan ze reeds in i960 was. 
Glastuinbouw is van weinig betekenis 5 de belangrijkste teelt is 
groenten in de open grond, waarvan ongeveer een kwart van de opper-
vlakte beteeld is met aardbeien. 
11. Het aantal produktierientingen binnen de veehouderij is per bedrijf 
•in het algemeen niet groot. De bedrijven met een of twee van de 
produktierichtingen houden meestal meer dieren per veesoort dan de 
bedrijven met drie of vier veesoorten. Dit verband is het minst 
duidelijk ten aanzien van de melkveehouderij. 
12. In de rundveehouderij ligt de nadruk op het melkvee 5 op 28% van de 
landbouwbedrijven komt mestvee en op 8% komen mestkalveren voor. 
Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf steeg tussen i960 en 
1965 van 12,5 'tot 13,8. i3en ontwikkeling die naar verhouding iets 
achterbleef bij de uitbreiding van de oppervlakte grasland. 
13. Van de landbouwbedrijven houdt 21% fokzeugen, 29% mestvarkens en 
57% leghennen aan. Slechts 13% heeft 100 of meer leghennen; ook 
grote aantallen mestvarkens en fokzeugen per bedrijf komen weinig 
voor. 
14. Het aantal mannelijke arbeidskrachten is tussen i960 en 1965 met 
9% gedaald. Deze daling betrof vooral een afneming van het aantal 
meewerkende zoons en het vrijwel geheel verdwijnen van de reeds in 
i960 kleine groep vreemde arbeidskrachten. Het aantal trekkers 
per 100 landbouwbedrijven is in de gemeente Gilze-Rijen iets lager, 
het aantal melkmachines per 100 landbouwbedrijven is in deze gemeente 
echter belangrijk hoger dan in de provincie Noordbrabant. 
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15. De bedrijfsuitkomsten van de landbouwbedrijven in het ruilverkave-
lingsgebied zullen waarschijnlijk iets lager liggen dan die van de 
L.E.I.-badrijven in het consulentschap Tilburg, waar ze gemiddeld 
over 3 boekjaren afhankelijk van de b^drijfsgrootte varieerden van 
f.8.850,,- tot f. 12.800,-. De gemiddelde aantallen mestvarkens, fck-
zeugen en leghennen per bedrijf zijn in het ruilverkavelingsgebied 
lager dan op de L.E.I.-bedrijven. 
16. Het aantal jonge bedrijfshoofden van de landbouwbedrijven is in 
vergelijking met andere gebieden vrij groot. De gemiddelde leeftijd 
bedraagt 47 jaar. 
17. Niet alle daarvoor in aanmerking komende bedrijven beschikken over 
een opvolger. Zo had omstreeks 25% van het aantal bedrijfshoofden 
van 50 jaar en ouder geen opvolger,, het aantal potentiële opvolgers 
per 100 bedrijven bedroeg ongeveer 28. In de komende 10-15 jaar zal 
daardoor het aantal landbouwbedrijven enigszins afnemen. Deze ver-
mindering is vooral te verwachten bij de bedrijven van 1-10 ha. 
Hoe het aantal bedrijven van 10-15 ha zich zal ontwikkelen hangt 
o.m. af van de mate waarin de bedrijven beneden 10 ha zich weten 
te vergroten en van de vraag wat hefteveel" aan opvolgers op de 
bedrijven groter dan 15 ha zal gaan doen. 
18. Volgens een globale raming komen in het ruilverkavelingsgebied 
6 bedrijven in aanmerking voor de 0.- en S.-regeling. Tot mei 1966 
zijn hiervoor slechts 2 aanvragen ingediend, welke beide werden af-
gewezen. 
19. De gemeente Gilze-Rijen vertoont met betrekking tot het volgen van 
landbouwonderwijs zowel wat betreft de bedrijfshoofden als de mee-
werkende zoons volgens C,B,S.-gegevens van 1962 een gunstig beeld. 
Ten opzichte van het provinciale en het landsgemiddelde hebben naar 
verhouding veel bedrijfshoofden en boerenzoons landbouwonderwijs 
genoten. 
20. Vergeleken met het aangrenzende ruilverkavelingsgebied "Beneden-
Donge" en het nabij gelegen ruilverkavelingsgebied "Bavel" is de 
ontwikkeling van het aantal bedrijven in "Rijens Broek1' vrijwel ge-
lijk aan die van "Beneden-Donge". In "Bavel" werd in tegenstelling 
tot de beide andere gebieden een vermindering van het aantal be-
drijven waargenomen in de periode I96O-I965. 
In de melkveebezetting komen tussen deze drie gebieden geen opvallende 
verschillen voor. Wel is tussen i960 en 19^5 in "Bavel" de melkvee-
bezetting sterker toegenomen dan in "Rijens Broek". 
De varkenshouderij is in "Rijens Bioek; vooral wat betreft de mest-










(Indexcijfers (1947 = 100) 







































































GEBOORTEN- EN VESTIGINGSOVERSCHOTTEN 
Gemeente Gilze-Rijen 
geboorten-
overschot 1 ) 
vestigings-
overschot 2) 
1911 - 1915 
1916 - 192O 
1921 - 1925 
1926 - 193O 
1931 - 1935 
1936 - 194O 
1941 - 1945 
1946 - 195O 
1951 - 1955 



























1) Levend geboren minus overleden. 
2) Vestigingen minus vertrek. 
Brons C.B.S. Algemene v o l k s t e l l i n g 1960, 
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BEVOLKING M A R WIJKEN 
Bijlage 3 
Gemeente Giize-Rijen totaal 
In het blok s totaal 
wijk Hult en 
Rijen 
























Bron: C.B.S. Volks- en beroepstelling 1947 
Algemene volkstelling i960 
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Brons C.B.S. Volks- en "beroepstell ing 1947« 
Algemene woningtel l ing 1956. 
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Aantal woonforenzen (mannen + vrouwen) 1) 753 
Percentage met een reistijd van 







onbekend aantal minuten 5 
1) Dagelijks naar de werkgemeente reizenden. 
Brons C.B.S. Algemene volkstelling 1960. : 
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VERVOERMIDDELEN VM DE WG0ÏÏF0RE1IZEN 
Bijlage 11 
1947 I960 
Aantal wbonforenzen(mannen + vrouwen) 1) 753 





















1) Dagelijks naar de werkgemeente reizenden. 
BronnenÎ CtB0S. Volks- en beroepstelling 1947. 
Algemene volkstelling i960. 
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B i j l a g e 12 
GEREGISTREERDE^ MAR BEROEPSGROEP EN BEDRIJFSGROOTTE 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
3 - 4 ha 
4 - 5 ha 
5 - 6 ha 
6 - 7 ha 
7 - 8 ha 
8 - 9 ha 
9 -10 ha 
10 -11 ha 
11 -12 ha 
12 -13 ha 
13 -14 ha 
14 -15 ha 
15 -16 ha 
16 -17 ha 
17 -18 ha 
18 -19 ha 
19 -2Q ha 
20 -21 ha 
21 -22 ha 
22 -23 ha 
23 -24 ha 
24 -25 ha 
25 -26 ha 
26 -27 ha 
27 -28 ha 
28 -29 ha 
29 -30 ha 
33 -34 ha 
Alle geregistreerden 








































































C D Speciaal 












































































































































































































































































( ) Waarvan tuinbouwbedrijven. 

























z o n d e r c u l t . 
< 1 h a 
1 - 5 h a 
5 - 7 h a 
7 - 10 h a 
10 - 15 h a 
15 - 20 h a 
20 - 25 h a 
^ 25 h a 
t o t a a l 
z o n d e r c u l t . 
< 1 h a 
1. - 5 h a 
5 - 7 h a 
7 - 10 h a 
10 - 15 h a 
15 - 20 h a 
20 - 25 h a 
^ 25 h a 
t o t a a l 
z o n d e r c u l t . 
< 1 h a 
1 - 5 h a 
5 - 7 h a 
7 - 10 h a 
10 - 15 h a 
1 5 - 2 0 h a 
20 - 25 h a 
^ 25 h a 
t o t a a l 
z o n d e r c u l t . 
< 1 h a 
1 - 5 h a 
5 - 7 h a 
7 - 10 h a 
10 - 15 h a 
1 5 - 2 0 h a 
20 - 25 h a 
^ 25 h a 
t o t a a l 
g r . 
g r . 
g r« 
g ï . 
ERDEÏÏ UAAR ï 
A a n t a l 
SR0EP 
ge r e g 
SGR0EP., BEBRIJFSGR00TTE E 
i s t r e 
A + B 
l a n d b 
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ÏERKPAARDEN b i j l a g e 43 








1 - 5 ha 
5 - 7 ba 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 






















< 1 ha 
^ 1 ha 
zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
s» 1 ha 
zonder cultuurgrond 
< 1 ha 






















































TREKKERS ES MELKMACHINES 
Aantal per 100 land-











1) Aantal landbouwbedrijven in 19^5« 
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RAMING TAI HUT POTENTIËLE AANTAL KANDIDATEN VOOR BEËINDIGING 
VAN HET BEDRIJF VIA HET O.- EN S.-FONDS 
tot. 
Aantal geregistreerde telplichtigen in 1965 
waarvan met cultuurgrond in gebruik 
tot. waarvan 50 jaar of ouder 
tot. waarvan met hoofdberoep in de land- of tuinbouw 
tot. w.v. met een inkomen van <.f.8000,-(schatting) 
tot. 
tot. 
w.v. sedert i960 onafgebroken een land- oi 
tuinbouwbedrijf hebben uitgeoefend 
w.v. de bedrijfsoppervlakte sedert 
I960 niet verkleind is, tenzij on-
vrijwillig 
tot. w.v. zonder aangewezen 
opvolger 
tot. oppervlakte van betrokkener 
in ha 
Landbouwers 5 
< 1 ha 
1 - 5 ha 1 
5 - 7 ha 4 
7 -10 ha 15 
10 -15 ha 50 
15 -20 ha 27 


































alle landbouwers 109 49 41,88 
Ov.geregi streelden: 
tu inders 17 17 3 
groep C 23 18 9 
groep D 12 10 10 
speciaa l 1 ^ 2 
Aïïe g e r e g i -
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